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ST A TE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S T A 
ALIEN REGISTRATION 
. , Maine 
• Date r-2.2. -=cJ9 Lt [) 
N,me . ~ \_~:e j jffJ14M .. ... ....... ... ........................ .. ...  .
St>eet Add tess .. ~ ... ~, . ......... ....................... ... ...... .... ............ ....... ....... ..... ..... .... . .. . . 
How long in United Sta,'es /((! ·~·· ............... ... How long in Maine .. '7-0 ·~ 
Born in .. . ~ ,1.r . . . .. Date of bictl~• ff / CJ/ 
If mmied, how many eh ildcen ... 7tlA([} ............. ... .......... O ccupation .. ~ .. . . 
N,(P~,~;n:".;f/:',/)°',£~~ 1 ¥ {Ju/k{; ........ . . ......... ····················· ........................ . 
Address of employer ............ ........ .. ....... .. . ..... ...... .. . .. ........ .... .. ..... .. ...... .... ... ...... .. .. .. ...... ........... ............ .. .... ............ .. .. ... . . 
English ...... . r ··········· Speak .. ··o ····· ·· ·  ... Read .... ~ .. '. ...... .. ... .W,ite .. ~ .... ... . .. . 
O ther languages ... # ~ .... .. ...... .... .. .. .. .......... .. ............... .. .......... .. ... .. .............. .. .. ................ ................ ...... ..... .. 
Have you made application for citizenship? # o ...... .... .................. .. ............. ............................. ............ ............ . 
Have you ever had military service? ... .... ... ka ... ......... '. .... ........ .... .......... .. ....................... .. ...... ..... .. ......... .. .. ... .. 
If so, wh ere? ... ... .. ... ..... ... ...... .. .. ... ...... ... .. ........ .. .. .. .. .. .. ........ . W hen? ....... .. .. .. .. ..... ... .... .... ... . . ... .. .. ..... ... ........... .... ....... .... . 
n 'f I' 1 .. 
